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La secció de Notes Bibliogràfiques, dedicada des dels primers números de la revista a la re-
visió de novetats bibliogràfiques, incorpora també unes breus referències de les tesis doctorals
i les tesines de llicenciatura, ara Diplomes d’Estudis Avançats, llegides durant el curs acadè-
mic 2005 als diferents departaments universitaris relacionats amb la recerca arqueològica
(Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat de Girona,
Universitat de Lleida, Universitat Pompeu Fabra i Universitat Rovira i Virgili). 
COTA ZERO ha sol·licitat aquesta informació a totes les universitats catalanes i la presen-
tem sintetitzada i llistada alfabèticament. En donem l’autor, el títol, el director i la universi-
tat i departament on ha estat llegida. Agraïm la informació a les institucions i a les persones
que ens han facilitat la tasca. Voldríem, doncs, que aquest apartat servís per a presentar
aquests treballs i donar-los una major difusió. És una secció oberta a la recepció de qualsevol
informació relacionada amb el tema. 
Amb una clara voluntat de difusió i amb caràcter obert, la revista ofereix també recensions
de les novetats editorials que fan referència al món de l’arqueologia, tant en el vessant d’estu-
dis metodològics i teòrics com en el dels resultats de la investigació (dintre les possibilitats
d’espai es ressenyaran els llibres rebuts, per duplicat, a la redacció de la revista).
Tesis doctorals
AULADELL MARQUÈS, Jordi. Tecnologia del treball
del ferro al nord-est peninsular en l’Ibèric Antic i
Ple. Directors: Dr. Francesc Gracia Alonso,
Dra. Júlia Simon Arias. Universitat de Bar-
celona. Departament de Prehistòria, Història
Antiga i Arqueologia.
BOSCH ARGILAGÓS, Josep. El procés de neolitització
a la regió del curs inferior de l’Ebre. Directors:
Dr. Miquel Molist Montaña, Dra. M. Ángeles
del Rincón. Universitat de Barcelona. Depar-
tament de Prehistòria, Història Antiga i Ar-
queologia.
CRUELLS BANZO, Walter. Orígens, emergència i
desenvolupament de la ceràmica Halaf a Síria.
Director: Dr. Miquel Molist Montaña. Uni-
versitat Autònoma de Barcelona. Departament
de Prehistòria.
GARCIA GARRIGA, Joan. Tecnología lítica i vari-
abilitat de les indústries del pleistocè mitjà i su-
perior inicial del nord-est de la península Ibèrica
i sud-est de França: nivell G de la caune de
l’Aragó, la Selva i Conques del Rosselló, Ter i
Lacustre de Banyoles. Directors: Eudald Car-
bonell Roura i Xosé Pedro Rodriguez Àlvarez.
Universitat Rovira i Virgili. Departament
d’Història i Geografia. 
GARCÍA ROBERT, David. El poblament de I Ferro a
les terres del riu Sénia: els poblats de la Moleta
del Remei, Sant Jaume, La Ferradura i la gogula
durant els segles VII i VI aC. Director: Dr.
Francesc Gracia Alonso. Universitat de Barce-
lona. Departament de Prehistòria, Història
Antiga i Arqueologia.
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GUASCH JANÉ, Maria Rosa. El vi a l’antic Egipte.
Directora: Dra. Rosa Lamuela Raventós.
Universitat de Barcelona. Departament de
Nutrició i Bromatologia.
LÓPEZ CACHERO, Javier. La necrópolis de Can
Piteu - Can Roqueta (Sabadell) en el contexto
del Bronze Final y Primera Edad del Hierro en
el Vallés: estudio de los materiales cerámicos.
Directora: Dra. M. Àngels Petit Mendizábal.
Universitat de Barcelona. Departament de
Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia.
LOZANO RUIZ, Marina. Estudio del desgaste a nivel
microscópico de los dientes anteriores de los
homínidos del yacimiento pleistocénico de sima
de los huesos (sierra de Atapuerca, Burgos).
Directors: José M. Bermúdez de Castro i Eu-
dald Carbonell Roura. Universitat Rovira i
Virgili. Departament d’Història i Geografia. 
MADRID FERNÁNDEZ, Marisol. Estudi arqueològic
i caracterització arqueomètrica de la terra
sigil·lata de la ciutat de Baetulo. Director: Dr.
Josep Maria Gurt Esparraguera. Universitat de
Barcelona. Departament de Prehistòria, His-
tòria Antiga i Arqueologia.
MARTÍ SENTANYES, Esther. Els síndics a corts de la
ciutat de Lleida durant el regnat d’Alfons el
Magnànim (1416-1458). Director: Joan Bus-
queta Riu. Universitat de Lleida. Departament
Història. 
MARTÍNEZ MOLINA, Kenneth. Análisis funcional
de industrias líticas del Pleistoceno Superior. El
Paleolítico Medio del Abric Romaní (Capellades,
Barcelona) y el Paleolítico Superior de Üçagizli
(Hatay, Turquía) y del Molí del Salt (Vimbodí,
Tarragona). Cambios en los patrones funcionales
entre el paloelítico medio y el superior. Director:
Eudald Carbonell Roura. Universitat Rovira i
Virgili. Departament d’Història i Geografia. 
PALOMAR PUEBLA, Beatriz. La ceràmica postta-
laiòtica de Mallorca: significació econòmica i so-
cial dels canvis en el procés productiu entre
c.450-250 cal ANE: el cas de Son Fornés,
Montuïri. Director: Dr. Vicente Lull Santiago.
Universitat Autònoma de Barcelona. Depar-
tament de Prehistòria.
RODRIGO REQUENA, Ester. L’evolució del pobla-
ment i de l’organització de l’Ager de Iesso de
l’època Ibèrica a l’antiguitat tardana. Estudi de
l’ocupació i estructuració del territori. Director:
Josep Guitart Duran. Universitat Autònoma
de Barcelona. Departament de Ciències de
l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana.
SAURA SANJAUME, Marta. La tomba de Sennedjem
A Deir el Medina. TT.1. Director: Dr. Josep
Padró Parcerisa. Universitat de Barcelona.
Departament de Prehistòria, Història Antiga i
Arqueologia.
VIÑAS VALLVERDÚ, Ramón. La Cueva Pintada -
Proceso evolutivo de un centro ceremonial. Sierra
de San Francisco. Baja California Sur. México.
Director: Dr. Josep Maria Fullola Pericot.
Universitat de Barcelona. Departament de
Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia.
ZAMORA MORENO, Dolors. El poblament ibèric de
la Vall de Cabrera de Mar. Estudi d’Arqueologia
i Història. Director: Dr. Joan Sanmartí Grego.
Universitat de Barcelona. Departament de
Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia.
Diploma d’Estudis Avançats
ALCAIDE GONZÁLEZ, Silvia. Arquitectura cristiana
de las Islas Baleares: Mobiliario litúrgico balear.
Catálogo y estudio de los materiales (Siglos IV-
VIII). Directors: Dr. Francesc Gràcia Alonso,
Dra. Gisela Ripoll López, Dr. Miguel Ángel
Cau Ontiveros. Universitat de Barcelona.
Departament de Prehistòria, Història Antiga i
Arqueologia.
BALAGUER NADAL, Paz. Aproximación cronotipoló-
gica a la materialidad del postalayótico ma-
llorquín: El ajuar funerario no cerámico. Di-
rector: Dr. Vicente Lull Santiago. Universitat
Autònoma de Barcelona. Departament de
Prehistòria.
BOSCH PUCHE, Francisco. Alexandre el Gran a
Egipte. Director: Dr. Josep Vilella Masana.
Universitat de Barcelona. Departament de
Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia.
CELIS BETRIU, Raul. Las lucernas romanas, concep-
tos y principios tipológicos. Director: Dr. José
Remesal Rodríguez. Universitat de Barcelona.
Departament de Prehistòria, Història Antiga i
Arqueologia.
CUENCA GRAU, Beatriu. Història de la construcció
gòtica a Girona. Director: Josep Maria Nolla
Brufau. Universitat de Girona. Departament
de Geografia, Història i Història de l’Art.
GARCIA JIMÉNEZ, Gustau. Les espases de tipus La
Tène al nord-est de la Península Ibèrica. Di-
rector: David Vivó Codina. Universitat de
Girona. Departament de Geografia, Història i
Història de l’Art.
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GARCIA IÑÁÑEZ, Javier. Caracterització arqueo-
mètrica de la ceràmica majòlica dels centres pro-
ductors d’Aragó. Director: Dr. Joan Sanmartí
Grego. Universitat de Barcelona. Departa-
ment de Prehistòria, Història Antiga i Ar-
queologia.
GONZÁLEZ LÓPEZ, Miguel Ángel. Comercio,
hábitos de consumo y alimentación en el «Camp
de les Lloses» (Tona, Osona). Directors: Dr. Joan
Sanmartí Grego, Dra. Mercè Roca Roumens.
Universitat de Barcelona. Departament de
Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia.
LANGLAIS, Mathieu. Estudi tecnoeconòmic compara-
tiu de les produccions laminars en el Magdalenià:
els exemples de Languedoc mediterrani i Cata-
lunya. Director: Dr. Josep M. Fullola Pericot.
Universitat de Barcelona. Departament de
Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia.
LLOVERAS ROCA, Lluís. Tafonomia de les restes
òssies de lepòrids pel que fa al registre produït per
la depredació de l’àguila imperial ibèrica
(Aquila adalberti). Contribució als nous models
d’interpretació en Arqueozoologia. Director: Dr.
Josep M. Fullola Pericot. Universitat de Bar-
celona. Departament de Prehistòria, Història
Antiga i Arqueologia.
MARTÍNEZ FERRERAS, Verònica. La producció am-
fòrica del centre de Ca l’Arnau i Can Pau Ferrer
(Cabrera de Mar, el Maresme). Estudi arque-
ològic i arqueomètric. Director: Dr. Joan San-
martí Grego. Universitat de Barcelona. Depar-
tament de Prehistòria, Història Antiga i
Arqueologia.
MAXIMIANO CASTILLEJO, Alfredo. Métodos geo-
computacionales aplicados al análisis espacial en
arqueología. Director: Dr. Joan Anton Barceló
Álvarez. Universitat Autònoma de Barcelona.
Departament de Prehistòria.
MORENO RUDOLPH, Frederica. Estudio Arqueo-
faunístico (vertebrados) del sitio arqueológico La
Esmeralda (Litoral Atlántico uruguayo). Di-
rector: Dr. Jordi Estévez Escalera. Universitat
Autònoma de Barcelona. Departament de
Prehistòria.
OLIART CARAVATTI, Camila. Condicions de vida i
treball en època romana: estudi bioarqueològic
de les restes òssies de Collet de Sant Antoni de
Calonge (Girona). Directora: Dra. Cristina
Rihuete Herrada. Universitat Autònoma de
Barcelona. Departament de Prehistòria.
OLTRA PUIGDOMÈNECH, Joaquim. Aproximació a
la producció social d’aliments en el sud-est de la
península Ibèrica del 1500 al 900 CAL ANE.
Director: Dr. Pedro Castro Martínez. Uni-
versitat Autònoma de Barcelona. Departament
de Prehistòria.
PONS MACHADO, Joaquim. Talatí de Dalt (Maó,
Menorca): Seqüència cronològica, anàlisi fun-
cional de les estructures i context històrico-cultur-
al. Director: Dr. Miquel Molist Montañà.
Universitat Autònoma de Barcelona. Departa-
ment de Prehistòria.
RUBIO MORA, Albert. Disseny d’una base de dades
per al registre i anàlisi de les serres centrals de
Baixa Califòrnia, Mèxic. Director: Dr. Josep
M. Fullola Pericot. Universitat de Barcelona.
Departament de Prehistòria, Història Antiga i
Arqueologia.
TORRES COSTA, José. La municipalización de
África Proconsular de los Flavios a los Severos: es-
tado de la cuestión. Director: Dr. José Remesal
Rodríguez. Universitat de Barcelona. Departa-
ment de Prehistòria, Història Antiga i Arqueo-
logia.
TURELL COLL, Luis G. El origen del coleccionismo
de tejidos coptos en Cataluña: Ramón Soler
Vilabella. Director: Dr. Francesc Gràcia Alon-
so. Universitat de Barcelona. Departament de
Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia.
VALENZUELA LAMAS, Sílvia. Ofrenes animals al
Jaciment Ibèric d’Alorda Park (Calafell, Baix
Penedès). Director: Dr. Joan Sanmartí Grego.
Universitat de Barcelona. Departament de
Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia.
VERDÚN CASTELLÓ, Ester. Aproximació a l’estudi
dels conquillers a través de la malacofauna.
Director: Dr. Jordi Estévez Escalera. Univer-
sitat Autònoma de Barcelona. Departament de
Prehistòria.
VICENTE CAMPOS, Oriol. La aplicación de las
nuevas tecnologías de visión computacional en el
registro y la modelización de yacimientos arqueo-
lógicos. Director: Dr. Joan Anton Barceló Ál-
varez. Universitat Autònoma de Barcelona.
Departament de Prehistòria.
VILA SOCIAS, Llorenç. Estudi arqueomètric i arque-
ològic de les àmfores Pascual 1 procedents del
Centre Productor de Llafranc (Palafrugell, Giro-
na). Directors: Dr. Jaume Buxeda Garrigós,
Dr. Joan Sanmartí Grego. Universitat de Bar-
celona. Departament de Prehistòria, Història
Antiga i Arqueologia.
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